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Penelitian ini dilatar belakangi oleh temuan bahwa komunikasi matematis memegang 
peranan penting bagi siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dimana ketika seorang 
siswa memiliki komunikasi matematis yang baik, maka siswa tersebut mampu menyampaikan ide-
ide yang dimilikinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika atau ia mampu 
memahami dengan baik penyelesaian mengenai masalah matematika yang telah ia peroleh.   
Komunikasi matematis perlu dikembangkan dengan tujuan melalui komunikasi matematis siswa 
dapat mengorganisasikan berpikir matematisnya baik secara lisan maupun tulisan. Di samping itu, 
siswa juga bisa memberikan respon yang tepat antar siswa dalam proses pembelajaran. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas karena bertujuan untuk mengetahui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share yang dapat meningkatkan keaktifan 
komunikasi matematis siswa kelas VIII-A MTs. Daar Al-Hikmah. Penelitian ini terdiri dari dua 
siklus penelitian dengan desain penelitian yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan selama siklus I keaktifan komunikasi matematis siswa untuk 
aspek 1 diperoleh sebesar 59.47%berada dalam kategori sedang, aspek 2 diperoleh sebesar 51.42% 
berada dalam kategori sedang dan aspek 3 diperoleh sebesar 61% berada dalam kategori tinggi. 
Sedangkan selama siklus II diperoleh keaktifan komunikasi matematis siswa untuk aspek 1 
diperoleh sebesar 65%berada dalam kategori tinggi, aspek 2 diperoleh sebesar 60.5%% berada 
dalam kategori tinggi dan aspek 3 diperoleh sebesar 68% berada dalam kategori tinggi. Dalam 
penelitian ini diperoleh simpulan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran missouri 
mathematics project metode think pair share dapat meningkatkan keaktifan komunikasi matematis 
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This research was motivated by findings in the learning process that mathematical communicatins 
is importantn for student. While a student having a good mathematical communication, The 
students are capable of conveying their ideas about the solutions of mathematical problems or they 
can be understand about the solutions of mathematical problem that they had done. Mathematical 
communicatios have to be develop for the purpose by mathematical communication student 
can organize their mathematical ideas either orally or in writing. Moreover, student can 
give the right response to other students in the learning process. 
This research is classroom action research that’s purpose to know the implementatin  the 
use of cooperative learning model by think pair share method, that would improve the 
activity of mathematichal communication Student Class VIII-A MTs. Daar Al-Hikmah. This 
research consist of two research cycle, with the research designs are planning, implementation, 
observation and reflection.  
The research results of firt cycle show that  the activity of student mathematichal 
communication on the aspect 1 is 59.47% it’s mean medium category, the aspect 2 is 
51.42% it’s mean medium category and the aspect 3 is 61% it’s mean high category. While 
in the second cycle, the research results show that  the activity of student mathematichal 
communication on the aspect 1 is 65% it’s mean high category, the aspect 2 is 60.5% it’s 
mean high  category and the aspect 3 is 68% it’s mean high category. In this research, the 
conclusion is the implementation of missouri mathematic model with think pair share 
method can improve the activity of mathematichal communication Student Class VIII-A 
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“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka 
itu memenuhi (segala perintah)-Ku, dan hendaklah mereka beriman kepada-
Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran” (Q.S. Al Baqarah: 186).  
Sabda Rasulullah SAW:  
“Allah SWT itu santun dan pemurah, Dia merasa malu pada hamba-Nya, 
jika hamba-Nya mengangkat kedua tangannya, memohon pada-Nya, 
kemudian membiarkan kedua tangan hamba itu kosong (tidak dikabulkan).”  
Sabda Rasulullah SAW:  
 
“Berdoalah kepada Allah SWT dan kalian (harus) yakin bahwa doa itu 
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